




J(fíit/i(nii C.'íinvnis i Anaii. 
cu mi íi/'inii LÍL'Í íitiíurtí 
tic'/. L. Fhmi. 
Cent anys del professor 
Joaquím Carreras i Artau 
Joan Vergés Gifra quest any en í;i cciii tlcl n;ii-
x c m c n r ;i Gir iui i i de Jo:i-
q u i m Currc rüs i A r t n u . Es 
pDSsililc que a niolts lecrurs 
aqLie.st niim no cls ilit^ui res. 
De fet, és verirat que la viila 
pi'ililica d e j( iat] i i ini C^arreras i A r i a u , a 
Lliferencia de la tlel sen },'crni;'i Tomas Carreras 
i Artau, iniel-lectual i j-xilíric mes senhinen-
talmenr vincular a Cnrnna, va desein'olupar-
se, )4airehé exelusivameni, en Tanihit univcr-
.sitari harceluní. Pero també és verilat e|ue el 
c o n e i x e m e n r que en j,'eneral es té snhre la 
histnría de la filiisofia ca ta lana és pract ica-
me i i t nul en a q u c s t país t a n c o k i i . A i n h 
aqüestes quaires notes t[ue se}.;ue¡xen voldrí-
em reparar el nreu^e L|ue atiuest i^lesconeixe-
menr suposa al trehall ile t]ual¡tat, sileneiiis ¡ 
conslaní , i'ilil, ¡niel lecinal i pedayójíic d 'una 
ii.üura ran mereixetlora tl'un recordatori eoin 
íou Ji)aL|iEÍm Carreras i Artau. 
Biografía académica 
Joat]u¡in C'arreras i Arraii neix a t urona 
el 14 d'aj:!ost de KS94. És el petii d 'una colla 
de vuit t ícnnans. I^ualment que el seu ycnná 
tjran. Tomas , a qui scmpre considera com un 
sef^on pare , sent la vncacit i de Testuili i, a 
l 'edat de LIÍIIOU anys, dcsprés J ' h a v e r estu-
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Lli;ir el hatxii lenit ni SL-minari, es tras-
lliida a Barcelona per tal de cursar les 
carrcres de Filusofia i Llctres i de Drec. 
Acabara amhdues carreres amh la qua-
lificació d'excel-Ient i Promi Extraordi-
nari el 1915. Pero con t inua estiidiant i. 
l 'any 1920, ohté les matcixes (.iiialifica-
cions t an t en els cursos de doctorar que 
d ' a q u e s t e s I l i c e n c i a t u r e s r e a l i t z a a 
Madrid, com en la lectura de la tesi per 
al grau de Doctor en Filosofía que lle-
geix a la Univers i ta t de Barcelona tres 
a n y s d c s p r é s . La tesi es r i r u l a v a Eí 
vulumarismo de Juan Dum Escolo. 
Acaba t aquest perfode de tonnació 
universitaria, joaquini Carreras i Artau 
passa a d e d i c a r - s e a la t asca q u e el 
caracteritza mes pro[iianK-nr: IV-nsenya' 
mcnr . És una tasca que desenvolupara 
en Jues tases prou dlstintes: com a pro-
fessor d ' ensenyamen t mivja, primer; i, 
ct>m a professor d 'uni\ 'ersirat , desj^rés. 
Peí que fa a la primera lase, cal dir que 
el 1922 es presenta a les oposicions a 
cateLJres d e F i l o s o l i a t lels n i s t i t u t s 
nacionals i ,rEnsenyanient Mitja i ohté 
plai,a a Falencia ; i.|uc, i_!esprés i.le dos 
anys d ' e x c e d e n c i a \ ' o lun ta r i a { 1 9 2 ^ 
1925), torna al servei actiu de l 'enscn-
y a m e n t , esseni d e s t i n a t a LU,L;O; que 
l'any 25 ^iianya e! trasllai a Plnstituí tic 
Reus i, que l'any I 9 í 9 acaha l inalnient 
a Barce lona , o h t e n i n i per opiisició la 
cátedra LIC Filosofía a l 'Institut (.le Bar-
celona (llavors únic a la c iu ta t ) . 
En aquest mateíx any 1919 lé lloc 
un a l t r e fet i m p o r t a n t e n la vida i.le 
Joac ju im C a r r e r a s i A r t a u : la s c v a 
incorporació al mi'm de l 'ensenyament 
universitari . Resulta que tot just acaba-
da la Guerra Civil la Seccití de Filoso-
fía d e la U n i v e r s i t a t d e B a r c e l o n a 
s'havia quedat només a m b dos catedrfi-
tics t i tulars: Pere Fon t i PUÍ.LÍ i el seu 
Herma, T o m a s C^arreras i A r t a u . j o a -
qii i in v,i ser c r i d a t peí dcjía d o c l o r 
Lalorre per ajudar a tapar aquest buil 
de professorat. T o t primer sera profes-
sor adjunt interí de la cátedra d'I lisio-
ría de la Filosofía, fins l'any 1947, en 
q u e és n o m e i i a t professor ad jun t en 
priípietai de la pla^a. L'any 1951, Mnal-
men i , accedeix a la cátedra per oposi-
cions ;i Mai.lriil. 
Pero la se\-a \ i da professional uni-
\x-rMtaria no acaba a m b aquesta cá te-
dra d'l Üstdfia de la Filosofía. Perqué, 
cu r iosan ien l , i,L,'uai que l 'any 1 9 í 9 , el 
1953 és soblici tat des de la Secció de 
Pedajio^ia, tot just recuperada, per tal 
de formar part del prulessorat que l'ba 
de compont^ire. En aquesta Scccié) sera 
l 'encarregat de alonar la Historia de la 
pedai^otíia, des del 1954 fins a l'any de 
la seva jubilació, el 1964-
Joaquim Carreras i Artau morirá a 
T iana el 1968. a l'edat de 74 anys. 
L 'obra de Joaqu im 
Car re ra s i A r t a u 
A mes a mes i, en para l le l a aL|ues' 
ta brillant carrera tl 'esrudíaní i de pro-
íessor itniversitarí , j oaqu im Carreras i 
Ar t au destaca per la in tensa ac t iv i ta t 
bibliojjráfíca que tle Ixm principí dui^ué 
a terme. La producció final de treballs i 
estiidis é.s realmeni noi;ihlc. Per lal de 
t e r - n o s u n a p e t i t a i dea de l v o l u m 
i-Caquesta proLlucciéi caldria dístini4Ír-hi 
t r e s y r u p s : ( I ) e ls n i a n u a l s p e r a 
F e n s e n y a m e n t mi t ja ; (2 ) les t r a d u c -
c íons ; i C?) els t rebal ls .d ' invest i t^ació 
d'bístiiria i.le la filosotia. Peí que fa al 
prÍLiier ¡irup només cal dir que encara 
a\'ui día hi ba qui recortla ba\ 'er cursat 
lílosoiía al Batxillerat de la postguerra i 
b a \ ' e r sej^uit e ls m a n u a i s , reei-litat^ 
nombroses vej^ai-les. que s ígnava Joa-
(.juini (.'arteras i Ar tau . 
P e r o m e s q u e a la r epu tac ié i d e 
redac tor de m a n u a l s , el n o m de j o a -
quim C^^arreras i Ar t au \ a i lia d 'anar 
l l í g a t , s o b r e t o t . a la b i s t o r i o g r a t i a 
íilosofica espanyola, en genera!, i a la 
ca ta lana medieval , en part icular . U n a 
clara i object i \ 'a inilicaciéi ^.l'aixo sém 
¡M {ilnsofiti ílc KíUTHiii Lfii/i Vil ser csctidinda 
a jons /vis ,t¡L'j-m(iJis í7íiiTfJvi,s i ATIÍIK. 
els múltiples carrees que el nostre pro-
fessor ocupa en ínstí tucions i es;,leveni-
ments culturáis cxtraacadémics relacio-
náis a m b l'estudi Lpaquest camp i, que 
b e m (.le saber in ie rp re ta r com a di te-
rents reconeixements públics a la seva 
producciii investigadora: en t re d'altres 
c o s e s , tou m e n i b r e «.le la S e c c i ó d e 
C i e n c i e s de l ' Ins t i tu t d 'Estudis C a t a -
lans (1944 ) ; del C o n s e j o Super ior de 
In\ 'esrigaciones Cientfticas (1950) ; cap 
de la Delegaciéi de l ' Institut Luis Vives 
de Filosofía i^ le Barcelona (1953) ; mes-
tre i.le l'Escola Lul-lfsrica de Mallorca; i 
president i.le la Socie té h i t e rna t iona lc 
pour FEtutle de la Pbi losopbie méilié-
v a l e ( i 9 6 4 ) , e t c , 
nV-n t re loiíi Fi protlucciéi l i is to-
r iográl ica sob re su r t en , e s p e c i a l m e n t , 
luia o b r a , la ÍÍLsiurííi de la Fí/oso/üi 
Españoííi. Fil(i.sí>fúi cr/snaiui de los .si,i,'los 
Xai al XV, i un c o n j u n t J'estu<.lis de 
recerca sobre d i terents qiiest ions con-
t r o \ ' e r t Í L l e s e m o r n d e la l igur ; i 
d 'Arnau i.le Vi lano\ ' a . 
Líi Historia de la Filosofía Esfxiñala. 
Filosofía cristiana de ios Siglos X/ í í ni XV 
{Ir \ 'o luin . Matlr id , 1939; 2n v o l u m , 
M a d r i d , 1943) la redact;"i c o n j u n t a -
men t auib el seu germa T o m a s Car re -
ras i Ar tau . Segons el mateix | oaqu im 
confessa, va ser ell qui \'a encora t j a r 
T o m a s a pa r t i c i pa r en el s egon deis 
impor tants premis t jue oíeria el l'í^con-
dc de Era ais con t inuadors de la Hisío-
ria de la Fihisojia Espíiñoíti que ba \ ' i a 
comenv^al Ado l lo Bonilla per encarrec 
LIC M e n é n d e i Pelayo i que ba \áa que-
dat esi roncada al seglc XII per la mort 
premafiu'a Lpaquell. T o m a s ^'encarrega 
tie la figura cen t r a l tPaquesi pen 'odc , 
R a m ó n Llul l . de la major par í ile la 
bistCiria filosófica del lu ld i sme i deis 
c a p í t o l s s o b r e R a m ó n S i b i i u l a (o 
Sabini t ie) . j o a q m m es VA cuidar tle la 
l larga introLluccitS. i.K.4 c a p í t o l si>bre 
P e i r u s M i s p a n u s i l ' e s c o l á s t i c a , de l 
capi 'tt)l s o b r e A r n a u de V i l a n o v a i 
Lpalires capítols monots . Van guanyar. 
Ai.|uesia obra consagra de seguida els 
germans Carreras i Ar t au com a auto-
ritats en la materia , 1 és iligne LIC notar 
q u e e n c a r a avui d ia ci>nst i tueix una 
referencia soli;,la per ais experts . La raéi 
tl 'aixo es troba sobretot en el rigor de 
ueba l l i en Fencert deis p lan te jaments 
in i c i á i s : consiLleració tic la filosofia 
mci-lieval peninsular en relacii» a m b el 
c o n t e x t del pensa inen i íilosolic euro-
p e u , i n o s o l a m e n t e n el c o n i e x t 
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hi.spanic i literari, com Hns nleshorcs 
liaviii prctes fcr AtliiUo Bnnilla; csnidi 
Jo Raninn Llull per Lhiil niarcix; .scrk'-
tat peí que ta a TestiiJi de l'Art lul-liñ; 
segLiinient de les obres autenriqíies i 
apócrifos, ere. 
A mé.s a mes J'aqLiesta obra i ral 
com bem dir, desraca el conjunr J'estu-
dis que dedica a Arnau de Vilanova 
(1238/40-1311). De fer.Joaquim Carre-
ras i Arrau és considerar un deis princi-
páis erudits sobre la figura d'aquesr 
f'amós merye i conrroverrit reformista 
espir i tual . El seu estiidl ajuda, per 
exemple, a cscatir qücsrions discutides 
com la patria d'Arnau de Vilano\'a o 
l'auteriticirar ^.l'ohres imporrants com 
VExposiiio sHJK'r Aliücalylisi. A mes a 
mes d'aJLidar a aclarir prohlemes va 
traccar també diterents aspectes arnaU 
dians, com per exemple la pcilémica 
entre Aniau de Vilanova i els dominics 
de üirona sobre la vin^ut.la de l'Anti-
crist (Arnau considerava que aquest 
vindria ai mi'in l'any 1378), o les rcla-
cions entre Arnau i els reis catalans, i 
realitzá una iiiiportant rasca en l'edició 
crítica de i.litercnts obres ii'aL|uesl autor. 
Dins una de les tradicions de la 
filosofía catalana contemporánia 
Tanmateix, els estutlis historio^íra-
fics de Joaqiiiiii Carreras i Artau no 
solament es limiten a aquests dos con-
junes de temes que acabem d'esmentar. 
Els seus inrcressos e ren mol t mes 
amplis (recordem si no, els estudis 
sobre Suárez, sobre Duns Scot, sobre 
Llull. Menéndez Pelayo, etc.). 
Ara, pero, voldríem critlar l'aten-
ció sobre el treball La jilosofi'a imivcrsi-
taña c'7i Cataluña duraní el scfi^tndo icr-
ciu del siglu X/X, que publica el mateix 
any en qué es jubi lava (1964) . En 
aquest treball intenta explicar en qué 
consisteix, histdricament, la filosofía 
del sent i r comú i, a lbora , in ren ta 
reconstruir el procés d ' implantació 
d'aquesta filosofía a Catalunya al final 
del XIX ¡ la seva continuació en el pri-
mer tert^ del XX. 
Segons Carreras i Artau, la filoso-
fía del sentir comú neix amb Descartes 
i algunes tlerivacions del cartesianismc 
(P. Claude Bufticr, biisicament). Es una 
filosofía que considera que els príncipis 
indemostrables, primers, de tora veritat 
es troben per l'i'is esptjntani, irrellexiu, 
de la rao. El sentít comú consistiría en 
jníiqnim (.Umcras i Arlan, n iti (íiviti, amh t'¡ .sfii ,i;i'niii'i I iinií'i>. 
aquest ús espontani í universal üv la 
rao. Aquesta doctrina s'escampa Hns a 
la Gran Bretanya on rapidament és 
acollida per l'escoccs Tluniias Rcii.1 
que, servint-se del métode d'introspec-
ci() propiiynat per Locke, l'aprofita per 
eíecruar una revisió de les clesviacions 
de rempirisine anglosaxó. 
Segons Carreras i Artau, aquesta 
filosofía arriba a Catalunya per tres 
camins diferents: (I) per vía directa a 
través deis exiliats catalans a Gran Bre-
tanya, (.luranr el regnat ele Ferran Vil 
(Antoni Puigblancb i Josep Melcior 
Prat); (2) per vía indirecta a través de 
les tradiiccions franceses; (3) a través 
de Jaume Balmes, que hauria llegit 
l'obra del pare jesuíta C. Buffier. La 
iniplantació a Catalunya té dues fases. 
El protagonista de la primera és Ramón 
Martí d'Eixala, que va fer una primera 
exposició pública de la filosofía del 
.sentit comú en els cursos que organitna 
entre el 1835 i el 1844 a l'Acadéniia de 
Ciéncies de Barcelona. La segona fase 
ré com a protagonista el principal dei-
xeble d'Eixala, el professor de la Uni-
versitat de Barcelona Xavier Llí)rens i 
Barba. Segons Carreras i Artau, Lio-
rens í Barba va mes enlla del mestre 
perqué es remunta a les fonts escoceses 
i perqué s'arreveix a superar els esradis 
de la lógica í de la psicología i elabora 
una metafísica d'acord amb els princi-
pis d'aquesta fílo.sofia. També subratlla 
el fet que amb la Oríición inauf^iral del 
curso 1854 a ¡855, on adopta la teoria 
del Volhgmi de Hcrder i consideni la 
filosofía com el proi-lucte mes ele\'at de 
res¡"icrii nacional, Llorens i Barba di'ina 
a la RenaiNLMTi^ a l'expressíó teórica mes 
clara i sólida del seu projecre i.le 
reconstrucció nacional . Einalnicni. 
Carreras i Artau acaba lent notar L|ue 
aqüestes ÍLICCS lian arrelat a la penínsu-
la en ilues direccions I^en delinitlcs: 
tl'una banda, en el projecre i.le revalo-
r a d o de la cultura espanyola de M. 
Menéndez Pelayo i, de Pabia, en la 
reorirzacit'i i.lel regionalisme catalíi con-
servador que ta josep Torras í Bages en 
La iradició catalana. 
La consÍLleracit'i tTaLiuest estutlí ens 
bauria LIC ser\'ir per ler notar LIUCS coses: 
una -t|ue abans bem assenyalai- és L|ue 
si bé Joat]u¡m Carreras i Arrau és sobre-
tot un mei.Íie\'alista, els seus boritzons 
no es limiren a aquesl camp i i.|uc, 
scguini la rratlició deis seus mesrres, es 
preocupa per la bisroria del peiisamenr 
recent; i tíos, en.s bauria tle ser\ir per 
mostrar la filiació i el carácter intel-lcc-
tual tle la figura del professor que ara i 
aquí recordem d'acciril amb laia LIC les 
tradicions de la filosofía catalana con-
temporánia. De íet, el motiu d'aquesr 
estudi ens l'li.i deixat ben ciar de bon 
principi: vol reconstruir la filo,solla del 
sentit comú íins arribar a Llorens i 
Barba peri.|ué consitlera Ljiie Llorens i 
Barba és la principal inlluéncia recone-
guda |x-ls seus mesrres: és a tlír, J. Serra 
Hunter, el seu germá Tomas Carreras i 
Artau i F. Mirahenr, els tres primers 
carcdrarics de la Seccié) de Filo.so¡ía de 
la Uni\'ersitat i.le Barcelona i.rai.juest 
segle. En (,letiniti\'a, tloncs, el i.|uc la 
Joat |uim Carreras i Ar tau és una 
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rcconstrucció de la filosofía catalana 
amh la qiial cll se .sent mes idcntificat: 
la tilosofia del scntit comú i les sevcs 
derivacions en rainbir tle la Liniversitat 
canilana del seyle XX. 
Professor d'Historia de la Filosofía 
He totes nianeres, tot i el \'alor 
LpaLiuest tcstinioiii personal, si voleiii 
t eñ i r una idea mes oh jec t iva del 
taranna i de! vaUír filosoHc del nostre 
homenatjat, eal que afrontem la seva 
figura des d ' inia pe r spec t iva mes 
ampl ia . En p r imer Uoc, Joaqiiim 
Carreras i Artau va ser sobretot un 
professor d'Historia de la Filosofía. El 
sen trehall de recerca ha d'incloure's 
dins d'aquest període de yran csfon,-
historioi^rafic que tingué lloc en el pri-
mer ten; tle sepile i que es proposava 
superar el pobre panorama h is to-
riotírafic cátala heretat de les polé'ini-
ques pseudo'cicntífiques, per ideolófíi-
ques, del segle passat. Els seus estudis 
de filosofia medieva l en son una 
pruva , ja ho hcín vist . Pero a ixo 
també es demostra amb aquesta obm 
que ara mateix hcm comentai. J.i no 
es tracta de plantejar el problema de 
la filosofía catalana com si bi bagues, 
pr imer , un esper i t cá ta la al qual 
correspondria, o per al qual caldria 
trobar, una filosofia nacional idónia 
(luMisme en el cas de Salvador Bové; 
ca to l i c i sme regional en el cas de 
Torras i Bages; filosofia del senrit 
comú...). Carreras i Artau no planteja, 
tot i que recortla h tcsi de Llorens, el 
p rub tema en te rmes de tilosofies 
Racionáis ; tan s<ds reciuistrueix i 
s'idcntifica amb el que bem d'enfen-
dre t-iue és una tradicii». Una trat-lició 
que a mes a mes de subscriure la filo-
sofia del seinit comú, adopta en el 
terreny [xilíiic una postura conserva-
dora que tant pot existir en una repú-
blica aconfessional com en un regim 
marcadamenl contessional (rectirdem 
les aventures poli'tÍL|ues del seu yerma 
Tomas, com a diputat per Gimna en 
el Parlamenr de Catalunya abans de la 
Guerra Civil, i com a ponent de cul-
tura a TAjunrament de Barcelona 
tninL[uista); una iradició católica, gai-
rebé escolasi ica ( r eco rdem els 
manuals aristotelico-tomistes il'Ensen-
yameni Mitja), que, lanmaieix, no 
gira l'esquena a l'ex'olució de la socie-
tat i de la ciencia. 
ji>!it|!(nti CínTL'm,s i Ariau va invcsüíiar Icnfrontamcnt ti'Anum de V'(iíi7ii>ui amh els dommicí 
(IL'Í eum't'iii de (¡íroiiiiíi ¡m>¡x'm de la vm,^ida de lAmicrisi. 
L'esperít de treball 
Noti's t[iie a l'bota i^l'adscriure geni 
a dcterminades maneres de pensar, no 
bem parlar per res irEscidíi de 
Barcciona. i aixti malgrat que mes d'un 
estudios del tema ta servir aquest con-
cepte per qualificar la manera de ter 
filosofia que es va practicar a Catalun-
ya durant una part del segle passat i 
una bona parr d'aquest, i qtie, per tant, 
inciouria, en principi, el nostre bome-
natjat. Hem de dir que no bem utilit:at 
aquest concepte per amor a la claredat 
i el rigor bistoriogratie. Resulta t]ue, al 
captlavall, ai.]uest concepte es re^Iucix a 
un laranna tan vagament detinit .^lue és 
inúul. peri.]ué provoca que cada vegada 
que algún historiador l'apliqui inclogui 
en aquesta Escotíi dv Barcchma una Mis-
ta LÍC membres sempre diferent. 
Esperem que el lector ens peticio-
nara aquesta darrera apreciacit). Pero 
bem pensar que si el contingur i.rai,}uest 
arricie ha de servir per homenatjar, en 
atiuesr centenari del seu naixement, la 
tigura i el \'alor inteblcctua! ile joa-
quim Carreras i .Artau, que aquest 
darrer estirabot nostre serwixi per retre 
bomenatge a Pesperit de rreball que 
caracteritza tan particularmeni la sc\'a 
tasca bistoriografica. 
Joiin Verdes Gifra pertany a la 
SeceiiS Je F-iloM>ti;i de la UJCi. 
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